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摘要: 　结合三明烟草公司烟叶的实际调运情况, 提出了合同履行率的概念, 并以合同履行率最大化
为目标函数, 建立了相应的线性规划模型和非线性规划模型, 而且以两种模型得到的解为基础, 进行
适当的调整来满足整车装运的约束条件, 很好地解决了公司调运计划的制定问题Λ
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Abstract: 　T h is paper p ropo se the concep t of perfo rm ing ret io of con tract basing on
tobacco leaf schedu ling p lan of Sanm ing tobacco Company. In th is paper au tho r gives
tw o co rresponding m athem aticalmodels. O ne is a linear p rogramm ing model, the o ther
is a no2linear p rogramm ing model. Bo th of them can sat isfy In tegral2carriage load and
so lve the p ract ical p rob lem s w ell.




出, 调往哪些厂家. 经分析发现, 烟叶调运存在这样一些特点: ①客户与三明烟草公司签定的合同供应数量
比较大, 合同的执行是分多次来完成的; ②各县市所能提供的烟叶等级多, 数量大, 存储点分布分散; ③由
于烟叶的种植时间以及各地区的土壤气候等因素的影响, 使得烟叶成熟时间不同, 这样就出现了烟叶收购
和销售同时进行的状况, 使所能销售的烟叶等级和数量处于一个动态的变化过程中; ④对于需要用火车运
输销售的烟叶来讲, 考虑到经济等方面的因素, 一般情况下要求整车装运. 总之, 烟叶分布存放在各个县
市, 而烟叶的调运决策是由三明烟草公司统一做出Λ这样, 就要求三明烟草公司根据当前烟叶的库存情形,











如果用表示实际提供的数量, a 表示合同中规定的数量, 合同履行率的数学描述可以写成相对形式
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x ij Φ bj , 　　j = 1, 2, ⋯,m
d ij Φ x ij Φ eij
x ij Ε 0
ci 表示赋给厂家 i 的权重系数; a ij表示厂家 i 购买 j 等级烟叶的合同数量 (在销售周期前) , 这个数量是一个
随着销售过程的推移而不断变化的数值; x ij表示三明烟草公司向厂家销售等级烟叶的实际数量; bj 表示三
明烟草公司能提供等级为烟叶的总数量 (在某销售周期内) ; d ij , eij分别代表在某销售周期内厂家规定需要
等级烟叶数量的上下限Ζ
















ci (x ij - a ij ) 2 ? 主要是考虑到要
尽可能地使合同得到满足, 如果通过对目标函数求导不难看出, 后者要求 x ij接近于 a ij比前者更严格Ζ 对于
两种目标函数求出的结果将在后面的实例分析中进行比较Ζ
ci 表示厂家 i 的权重系数, 这个权重系数的确定可以调用有关的A H P 评价算法, 由调运人员根据实际
情形, 可以由上面介绍的指标体系中选择准则, 也可以重新订出评价指标, 建立多层递阶结构, 给出相对重
要性值, 从而计算出厂家的权重系数, 权重系数越高证明厂家对三明烟草公司来说其优先度就越高, 调运
时就要优先满足这些厂家所需要, 当然权重系数也可以不由A H P 算法得出, 比如可以根据调运计划制定
人员的经验、有关领导或管理人员的决定以及实际情况中出现的一些具体情况给出一个值Ζ参数 bj 的具体
值可分成两部分组成, 一部分是调运计划制定时等级 j 烟叶已知的库存数量, 这个数值可以通过查询库存
管理子系统得到; 另一部分是从计划制定到实际调运发生这段时间内等级 j 烟叶可能的进仓数量Ζ 其中第
二部分可以通过往年的历史数据, 该年度各个县市烟叶种植情况, 建立有关的回归预测模型来给出预测
值, 由于烟叶在收购旺季的日进仓数量比较大, 此时这个预测值就显得比较重要, 在烟叶收购基本完成阶
段, 预测值的作用就不那么重要了Ζ
参数 d ij , eij主要是考虑到有些厂家在合同中或者在烟叶销售期间会要求三明烟草公司在一个范围内
供应烟叶, 比如厂家根据自己实际生产的需要和库存情况可能会决定在某一时期并不希望三明烟草公司
向它供应 j 等级的烟叶, 此时可设定 eij = 0; 厂家也可能希望等级 j 的烟叶至少应供应 d ij (> 0) 才能满足生
产需要等情形Ζ
在求解该非线性规划问题时利用了 SUM T 的基本思想, 使用M A TLAB 语言来编制计算程序, 可以很
方便地求出模型的解Ζ 根据规划模型就可以得出 x ij , 即向厂家 i 供应等级 j 烟叶的数量, 有了这些数据就
可以到上级有关部门申请车皮Ζ由于每节车皮所能装烟叶的数量一般固定为 504 担Ζ烟叶作为一种特殊的
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商品根据有关的规定要实行专卖专运, 不能同其它物资混装Ζ 如果严格按照 6
m
j= 1











x ij = 504× k i ( i = 1, 2, ⋯,m ) , k i 取整数Ζ因为在求解模型之前调运人员并不知道应该申
请多少节车皮, 也就是说是未知的, 模型求解很困难而且并不能保证有解, 所以这种方法不太合适Ζ 这里我
们给出一种方法: 先求解无整数约束时模型的解, 通过分析得到的解和实际情形给出应该申请的车皮数
量, 然后再把整数约束条件考虑进模型, 此时 k i 已知, 再求解加入整数约束后的模型就能得到满足所有约
束条件的解Ζ 如何确定 k i 的值使得在考虑整数约束时模型有解将在实例分析中介绍Ζ





并完成合同的规定Ζ 这样, 在某一销售周期开始之前, 负责烟叶调运的人员可以调用库存管理信息系统查
询出现有的各种等级烟叶的数量, 另外通过预测模型的使用可以通过有关的历史数据预测出最近一段时
期 (从制定计划到调运发生)那些进仓量比较大的等级和数量Ζ 这样就知道了本销售周期内三明烟草公司
可以提供的烟叶等级和数量Ζ 有了这些数据, 再通过购销合同管理系统, 挑出那些需要这些等级烟叶的合
同Ζ 接着根据公司的一些规定, 比如, 某个时期对那些货款没有汇入三明公司帐号的合同不予发货, 等等,
就能排除一些合同, 剩下的合同都是可以执行的Ζ
选择出要执行的合同后, 去掉合同中那些目前三明烟草公司不能满足的等级, 也就分离出了这样的一




以下等级的烟叶库存数量达到一定标准, 准备销售给需货厂家, 这些等级为: B 1F , B 2F , B 3F , C 1F , C 2L , C 3L
根据评价系统和有关人员的意愿, 对那些需要这些烟叶的厂家进行了评价, 选出了四个客户厂家, 相关的
数据我们以表的形式给出如下:
表 1　客户的权重值
云南红塔 新疆奎屯 贵州贵阳 青岛颐中
权 重 值 0. 3 0. 1 0. 2 0. 4
表 2　各种等级所能提供的上限 (单位: 担)
限 定
等 级
B 1F B 2F C 1F C 2F C 3F
供应上限 1890 1680 980 1356 1580




B 1F B 2F C 1F C 2F C 3F
云南红塔 4032 0 2016 0 2016
新疆奎屯 1008 1008 0 504 1008
贵州贵阳 2016 504 1008 504 0






B 1F B 2F C 1F C 2F C 3F
云南红塔 [ 504 1008 ] 0 [ 504 756 ] 0 [ 0 504 ]
新疆奎屯 [ 0 252 ] [ 504 1008 ] 0 [ 0 504 ] [ 0 504 ]
贵州贵阳 [ 504 1008 ] [ 0 504 ] [ 252 504 ] [ 0 504 ] 0




1008 0 728 0 504
0 537. 6 0 379. 2 320
882 386. 4 252 472. 8 0





B 1F B 2F C 1F C 2F C 3F
云南红塔 1008 0 728 0 504
新疆奎屯 0 537. 6 0 379. 2 320
贵州贵阳 882 386. 4 252 472. 8 0












代入针对该模型编制的有关计算程序中进行求解, 可以得到如表 6 所示的解Ζ 可以看出, 由两种形式的目
标函数所求得的解是不一样的, 各种等级的烟叶计划调运的数量如表 7 所示Ζ
从表中可以看出, 采用非线性目标函数得到的解更能体现三明烟草公司尽可能多地将烟叶调运出仓
的目标, 又因为这两种模型的算法都已经用计算程序编制, 可以方便地调用Ζ 在实际调运系统中, 我们把两
种模型同时加以使用, 分别给出结果Ζ 按理论讲, 求出的两种方案都是可行的, 但是应用非线性规划求得的
解更趋向于最大限度地将烟叶调运出去, 那么是否就以非线性规划模型得到的解来作为实际的方案呢?




B 1F B 2F C 1F C 2F C 3F
云南红塔 630 0 504 0 504
新疆奎屯 252 504 0 348 220
贵州贵阳 1008 504 426 504 0
青岛颐中 0 672 0 504 756
表 7　两种选择的结果比较
线 性 1980 1680 930 1356 1480
非线性 1980 1680 980 1356 1580
　　前面已经提到, 由于火车装车时是 504 担ö节, 有时为了充分使用车皮, 需要对调运的数量进行调整,
比如通过计算得出要向某厂家供应 1530 担烟叶, 为了全部满足模型中求出的结果, 就需要 4 节车皮. 显然
4 节车皮还能装 2016- 1530= 486 担烟叶, 造成资源浪费, 就有必要对模型求得的解进行一些调整Ζ调运人
员都希望烟叶全部整车装运, 在上面的实例中, 装 3 节和 4 节车皮都不是正好装满, 调运人员可以在满足
合同中的有关规定前提下, 对供应烟叶的等级数量进行调整. 假定申请的是 4 节车皮, 4 节车皮可以装
2016 担烟叶, 按照非线性规划模型求得的解运抵客户云南红塔的总量为 2240, 多出来 224 担, 调运人员就
应依据合同中的有关规定对某些等级的供应量减少Ζ
哪些等级可以减少? 能在多大的范围内变动? 这里我们把通过线性规划模型求出的解, 合同中的规定
以及非线性规划模型求出的解结合起来考虑, 可以确定向各个客户厂家供货需要的车皮数Ζ 对于本实例,





B 1F B 2F C 1F C 2F C 3F
云南红塔 1008 0 504 0 504
新疆奎屯 0 596 0 92 320
贵州贵阳 882 77 476 77 0
青岛颐中 0 756 0 504 756
　　这样就知道了在以合同履行率最大化为目标函数, 并考虑库存约束、合同要求的约束以及整车装运约
束条件下应该向哪些厂家调运烟叶, 调运哪些等级的烟叶及其调运数量, 之后我们就可以进一步决定从哪
些中转站装车, 从哪些县市发货, 发运多少数量Ζ 这些内容由于篇幅的限制就不再详细阐述了Ζ
4　结束语
烟叶的调运要考虑多个方面的约束, 又要受公司目标的引导Ζ 本文提出的合同履行率综合考虑了合同
的选择, 烟叶等级的挑选, 不同合同的完成情况等方面, 较好地解决实际中遇到的问题Ζ 当然, 本文的内容
不是一个独立的决策, 需要其他子系统的信息支持, 这些相关主题另有文章阐述Ζ
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